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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
Th e  A merican P r in t
E l l s w o r t h , M ain e
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1930-1931
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
W. A. Ricker, G. E. Faye, W. E. Ordway
Treasurer,
Percy M . Wescott
Collector,
N. B. Hooper
Superintendent of Schools,
Harold Philbrook
School Committee,
A. W. Patterson, Orville Veague, Ethel Leach
Trustees Witherle Memorial Library:
Gertrude Lewis, Chairman 
Amy Witherle, H. S. Babcock, E. E. Philbrook, A. W . Patterson
Librarian,
Katherine Davenport
Board of Health:
Dr. H. S. Babcock, Anna Witherle, Henry Devereux
Public Grounds:
N. B. Hooper, Louise W . Bartlett, Lorna D. Clement
Historical Committee:
R. S. Wardwell, Alvah Clement, Harold Philbrook
Fire Chief,
F. W. Vogell
Road Commissioner,
G. M. Perkins
Ministerial Fund,
Amy Witherle, W . D. Hall, J. W. Weeks, W . A. Ricker
Town Clerk,
C. W. Richardson, jr.
Auditor,
A. W. Patterson
2ASSESSORS’ REPORT
Real estate, resid en t  $347,435 00
Real estate, non-resident   301,780 00
Total real e s ta te ...................................................  $649,215 00
Personal estate, re sid e n t...................... $63,504 00
Personal estate, non-resident   27,210 00
Total personal estate ..........................................  90,714 00
Grand total amount ...........................................  $739,929 00
Total value of land, $249,760; buildings, $649,215.
TAXABLE PERSONAL PROPERTY.
H o rses   $3,025 00
Cows, 75   2,625 00
Bulls, 2   100 00
Three-year-olds, 10 ............................................................. 300 00
Two-year-olds, 11 ...........................   275 00
Money at in te re st..............................................................  18,800 00
Stock in tr a d e   16,950 00
Shipping, 23 t o n s     189 00
Small boats, 49   16,400 00
S tea m ers................................................................................. 1,000 00
T ra cto rs ...................................................................................  100 00
Musical instruments, 102   10,900 00
Furniture  17,500 00
M achinery  2,550 00
I
Total amount personal property .................  $90,714 00
/  —  . . .  . f
EXEMPT LIVESTOCK.
One-year-olds, 9   $135 00
Poultry, 557 ...........................................................................  278 50
I
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED.
State tax   $5,798 85
County t a x   1,800 22
H yd ran ts  2,095 00
Street lig h ts   799 76
3Memorial day     75 00
H istorical  50 00
Emerson Hall .......................................... ............ ,    200 00
Fire departm ent  600 00
Hospital   500 00
County n u rse   50 00
Sewers   ...........................................  N........................ 300 00
H igh w ays..........................................      800 00
Snow . .. . .....................    575 00
Public grounds....................................................................... 600 00
50-50 road work   50 00
Road p a tr o l............................................................................  450 00 ·■·
Ambulance note ................................................................... 500 00
State r o a d ...............       2,665 00
State Highway m aintenance........................... ' .......... 200 00
Public la n d in g ......................................................................  200 00
T a rv ia ......................................       3,000 00
Overdraft, third-class road     51 48
State r o a d ..................................................................  74 62
Schools     2,513 95
Supt of sch ools .....................................................................  350 00
School repairs .....................   500 00
Text-books ..................................    250 00
S u p p lies....................................................................... 500 00
Insurance .................................................................. . 330 00
Physician   50 00
High school   4,850 00
Common schools   2,500 00
Library m aintenance.........................................................  500 00
Increase 50c on each 212 polls   106 00
Overlay .................... r . . ..........................................................  775 85
$34,660 73
Assessed 208 polls at $3 ........................ $ 624 00
I
Books close each year February 20. Town meeting the 
third Monday in March.
Taxes are assessed the first day of April each year, and the 
statutes require you to bring in a list of your real and per­
sonal property to the assessors on that date.
$34,660 73
LIST OF TAXPAYERS
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RESIDENT.
Adams, Alfred, heirs .........
Appleton & Knudson . . .
Acadia Aqueduct C o .............
Bowden, Charles ...............
George ..........................
J Wesley h e ir s ...........
Addie ............................
Joseph C ....................
Raymond .. ................
Maria A ...................
Austin ..........................
Robert ..........................
Roy .................................
Harry ............................
Horace ..........................
Frank ............................
George W  ....................
Lester ............................
Babcock, Harold S ...........
Bartram, Margaret . . . .
Butler, Katherine ...........
Fred ..............................
Harry ...........................
Oscar ............................
Bevan, William H ..............
Mrs Charles ...........
Warren ..........................
Blake, Daniel .......................
Mrs William G .........
William G ...............
Bartlett, Louise ...............
Boyd ...............................
Brown, Carlton ....................
Bridgham, Mrs E L ...........
Edward .......................
Brophy, Ellen ........................
Benjamin, Mrs George . . .
George ............................
Real Personal Total 
Estate Estate Tax
<fc9.nnn <$πηη c q r  ro
ΟBean, Mrs Alice ...................
Harlan B ........................
Bakeman, Leon ......................
Black, Victor ............................
Ball, Alice......................................
Castine Fruit Co ......................
Castine Golf Club ..................
Castine Water Co ...............
Castine Coal Co ....................
Castine Bay C o .......................
Connor, Rochelle ....................
A r th u r ..............................
N o r a ..................................
Annie ...............................
Irving L ..........................
Helen ..............................
N o r m a n ...........................*
Robert .............................
Fred .................................
Cate, Jane E, h e i r s ............... .
Carpenter, Lillian ..................
Clark, William H .....................
Joseph ...........................
Alfred W  ......................
Clement, A lv a h ...........................
Clergue, Bertram ..................
Mrs Bertram .................
Collins, Fannie ........................
Colson, Levi ...........................
Per nel .............................
Charles .............................
Coombs, Mrs Augustus .........
Frank ................................
Ned ...................................
George ...........................
William ..........................
Collar, E rn est...............................
Davenport, Caroline, heirs . . ,
Dennett, Joseph .................... .
Jacob .................................
Dennett Bros ............................
Dennett, Mrs J M ..................
Danforth, Pearl ......................
6Danforth Brothers ........................
Devereux, Charles .........................
Prudence ................................
Arthur .....................................
Rosmar ....................................
Henry .......................................
Joseph .....................................
Mrs Henry ............................
Dunbar, Jennie ............................. .
Annie L .................................
William ...................................
Duncan ....................................
Carl ...........................................
Douglass, Frank .............................
Dickson, Jennie .............................
Day, Gerald ....................................... .
Downs, Chester ............................
Dice’s Head Development Co .
Eaton, Mace ....................................
Faye, George .......................................
Farley, Walter .................................
Lloyd ........................................
vGrindle, Mrs Frank ....................
Norman .....................................
Henry ....................' ...................
S u m n e r ....................................
■Bert .............................................
C e c il ............................................
Gay, Lucy P ............. .. ...................
Gardner, Jotham, heirs ...............
Henry .........................................
Stella, heirs ..........................
John ...........................................
Grange, P of H, 250 ...................
Gray, James, heirs ...........................
John E .....................................
Isaac ............................................
Rodney M  ...........................
Colby ........................................
Clarence .................................
. Rodney, F ..............................
William ................................... .
7Gross, John ...................................
William ...............................
E t h e l .....................................
Tom .....................................
Hackett, Porter ..........................
Lucy ...............................
Hancock Lodge, F and A M . .
Hale, Thomas E ..........................
James ...................................
Hall, W  D ....................................
Hatch, Mrs Otis, heirs ...........
James ...................................
Silas .....................................
Merton J ..........................
Hanson, Alberta ........................1 '
Devereux ..........................
Hooke, W illia m ..............................
Mary, heirs ......................
Hobbs, C la r a ..................................
Hooper, Warren P .......................
Merton ...............................
Noah ....................................
Annie ..................................
William H ........................
Gertrude ............................
Howard, R a y ..................................
Hutchins, Isabella ....................
P e te r .....................................
D o n a ld .................................
Harmon, Michael ...................... .
Vincent ...............................
Calvert ................................
Hodgdon, Charles .....................
Johnson, D a n ie l ..........................
Jones, Henrietta ........................
Keemer, Francis ..........................
Knights, T L ................................
Ladd, Arthur ...............................
Lowell, Howard, h e ir s ...............
Chauncey ..........................
Lewis, Gertrude ...........................
8Leach, Fred ...................
Mrs Henry ......................
Mrs Maxwell ..................
Maxwell ...........................
Horace ...............................
Orrin .................................
Gilbert ...........................
E v e r e tt ...............................
Leach Brothers ..........................
Little, Kate .................................
John ...................................
Leighton, Alvah .......................
Littlefield, Dexter ..................\ ' '
Leon ...................................
Lawrence ...... .................
Macomber, Mary . : ..................
Harry ...........................
.Martyn, E lizab eth .....................
Fred ...................................
McIntyre, G u a rd ie ...................
McCluskey, Lucy ......................
McKinnon, George ..................
McLaughlin, John, heirs ___
Morey, F a n n ie ..........................
Sylvester, heirs ...........
William, h e i r s ...............
Arthur ...............................
Morgrage, Bradley ..................
Frank, heirs ..................
Nellie .................................
Mayo, W  I ................................
Harvey ..............................
Mueller, J o h n .............................
Majabagaduce Farm ...............
<
Moore, F r a n k ..............................
McLeod, William ......................
Marion, Jacob ...........................
McMahan, J a m e s ......................
Mills, Ernest ...............................
Noyes, Grace ..............................
E t h e l ..................................
Grace and Ethel ___
9Norton, James ..................
Ralph .......................
Nealey, Grace ....................
Olsen, Oscar L .................
Oscar ..........................
Orono Corporation . . . . .
Ordway, Wilbert .........
Parker, Mrs J Hatch ___
'  Bert ....................... ,
Otis .............................
Mabel ......................
Patterson, William ...........
Arthur W  ...............
Peasley, James ...............
Philbrook, Edward . . . .
Harold ......................
Porter, Mary .........' . . .
William ......................
Perkins, Norman .............
Agnes . . . - ....................
Josephine ' ................
Mrs B F ..................
Mrs Amos ...........
Charles H ...........f.,
Mrs Charles R ........
Emma, h e i r s ...........
Fred C ........................
George M ................
Joel .............. .
Sewell ........................
Carrie ..........................
Miai ............................
Francis R ................
Fred A .........................
Leander ......................
Pierce, Frederick.................
Pottle, F E ............................
Redman, Ephraim ...........
Richardson, E l le n ...............
Frank ..........................
George ......................
Charles jr ...............
Charles, sr ...............
10
Russell, Mrs Charles __
Ricker, Florence M ...........
Willis A ......................
Robinson, W  M .....................
‘Small, Harrison ......................
Sargent, W  H, heirs ...........
Lillian ...........................
'-Scammon, Leslie ..................
Sawyer, Charles* L ...............
Russell ..........................
Mrs John ...................
F r a n c is .................
Bernard ................
Albion ............................
Nellie ...................
Swanson, A u g u stu s .........
Steele, William ..............
Stevens, William G .......
Smith, R o b e r t ..............
Staples, Lewis ......................
Spurling, Edward ..........
'Thurston, John B ...............
’Thombs, Arthur B ...........
Eva M ..........................
Harry B .....................
Thomas, Alberta ..................
Tarratine Cove Dev Co ...
Veague, Orville ......................
Von Saltza, Philip ...............
Vogell, Alice ...........................
John ...........................
Helen ............................
Frederick W ...............
Volkman, Mrs E L K
Walker, William, heirs ...
Webster, Chester ...........
Mrs Eugene ..........
Littleton ...............
Ernest .................
E m e r y ............................
E P o rte r ..............
Owen ...................
Λ
Ashley .................
11
Wardwell, Ray ....................
Mary M ............................
Charles .................. .
Gustine ............................
Ralph ..............................
Lillian ..........................
Virgil ............... .......
Frank ...............................
Robert, h e i r s ...............
Rowland B ..................
Malcolm .........................
Paul ...............................
Pearce .............................
Clarence R ...................
Carl ..................................
Mrs Charles ___ v_____
Weeks, Sarah, heirs ...........
J W a lte r ........... .............
Wescott, Percy ..........................
Eliza, heirs .....................
Josephine ........................
Paul ...................................
Russell ...............................
Jeremiah, h e ir s .............
Wilson, Walter and Mabel ..
W a lte r ................................
Witham, Mrs C h a r le s .............
Mrs Frank ......................
Emery . . . .  .7 . ...............
Grover ..............................
Charles .............................
Witherle, Amy ..........................
Anna .................................
Jane, heirs ....................
Whitney, Samuel ......................
Whiting, John P ......................
NON-RESIDENT
Real Personal Tota? 
Estate Estate Tax
Ames Harriet .............................................. $600 $27 60
Acadian Hotel Co ....................................  9000 $ 700 446 20
Ames, Sarah, heirs   ...........................   10000 1445 526 47
12
Atlantic & Pacific Tea Co ..
Boyd, Byron .............................
Barstow, Emma . . . . . . . .
Baker, Mary ................................
Bronson, Emma ........................
Blodgett, Mrs J o s e p h ...........
Blake, Dorothy ..........................
Brinley, Godfrey ......................
Branch, Effie .............................
Brank, V C .................................
Burnham, Mrs A n n a .............
Brown, Lefa ...............................
Bryanton, Dora ........................
Bagaduce Fisheries ................
Bremer, Sarah .........................
Bowden, Oscar ..........................
Burnett, J C ..............................
Baker, Mrs F W, heirs . . . .
Clement, Mrs F H ...............
Collins, Willard ..........................
Cunningham, Mrs H C .........
Central Maine Power Co
Cox, Sarah .................................
Chipman, G B  ........................
Connor, Merle ..........................
Edward ............................
Day, Mrs Fred .........................
Dent, Lewis .................. ............
Byington, Mrs E M .............
Eustis, Elizabeth ....................
Edminster, Mabel ..................
Farnsworth, George ...............
Flamman, Margaret ........... ,
Faulkner, Richard ................
Greenby, Sidney .......................
Gray, Ernest, heirs ............
Graphic Theatre Co ...............
Goodwin, Mrs J a m e s .............
Gray, Sherman, heirs ...........
Gulf Refining Co ..................
Haines, Mary K  ...............
Hersey, John P ........................
Hooper, Abbie, h e i r s ...........
4
t
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Harris, Mrs E K  ......................
Hatch, Mary K  ......................
Hosmer, Marion ........................
Hooper, John L ........................
Hubbard, L V, h e ir s ...............
Horsford, Harriett ....................
Hatch, Frank, h e ir s .................
Hubbard & S h e lto n .................
Jackson, A E ..............................
Kilgore, Eva ................................
Kaiser, Howard ..........................
Kenniston, Florence ...............
Lawrence, William ..................
Long, Elizabeth .......................
Linnard, Mrs G B .....................
Lyon, R u t h ..................................
Murray, Charles ......................
Mikell, W  E ...............................
Morgrage, Russell . . .  ; ___
Mumford, Mary ........................
Moore, Dwight ......................
North, R H ..............................
N E Tel & Tel Co ..................
Nugent, Florence, heirs .........
Noyes, Helen H .......................
Nash, Allen .................................
Parsons, Elizabeth .................
Pol, Bernard, heirs .................
Perkins, C V ..............................
Paine, Russell . . . .  .................
Polk, E S ...................................
Richardson, Mary ....................
Robson, Matthew, heirs . . . .
Rea, Mrs John ..........................
Sawyer, Walter ..........................
Schenck, Miss C C ...................
Shelton, Helen L .....................
Shelton, F H, heirs .................
Shepherd, Hannah, heirs . . .
Stover, Burton B .....................
Solger, Frederick ......................
Segar, Garetta .......................... .
Standard Oil Co .......................
14
Satterlee, Marion ...............
Smith, Frederick ................
Stover, Elsie ............................
Strong, Albert ......................
Thomas, Fred ........................
C C ..............................
Texas Oil Co ..........................
Thayer, Annie D ..................
Turner, Harlan B ...............
Trumbull, Annie E .............
Tenney, Mrs ,Chester .........
Veazie, John ..........................
Varnum, Ira ............................
Wood, Mrs Charles ...........
Walker, E P, h e i r s .............
Wallace, Thomas, jr ___
Wilson, J Howard ...............
Woolley, Clarence ...........
Wescott, M a r th a ...................
White, F H ............................
Wasson, F ................................
Wheeler, .....................................
Walling, A C ..........................
Wright, Austin ......................
Wood, Mrs Mervin ...........
SELECTMEN’S REPORT
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SIDEWALKS
E X P E N D IT U R E S .
Levi C o lso n .................................................................................... $ 1 44
Alvah Clement       13 85
Leach Garage, m ix e r ....................................................   18 52
Balance ........................
RECEIPTS.
................................. $314 84
$33,81
Fred Connor, mixer rental ...............  1500
J C M Gardner, do ................................  9 00
W  H Clark, do . . .  ........................  10 50
' Balance ...........
1
349 34 
$315 53
Bert Grindle
SEWER
EXPENDITURES.
$23 88 Irving McKinnon 26 61
George Bowden 14 75 George Perkins 12 49
Ray Howard 8 58 S S  Hatch 82 30
Philip Perkins 6 70 Ernest Webster 5 69
George Coombs _____ 2 88 Linwood Coombs 1 76
George Faye, pipe 
B a la n c e .........................
22 90
RECEIPTS.
................................  $ 20 35
$208 54
Appropriated............... ................................ 300 00
Ira Varnum, permit ..............  .................  10 00
C W Richardson, p e rm it...........................  10 00
•
i
340 35
B alan ce............. $131 81
16
SNOW
E X P E N D IT U R E S .
C F Downs $ 1 00 Beach Mfg Co, fence 205 40
George Bowden 88 Merton Littlefield 8 75
Roy Bowden 2 20 Ray War dwell 8 74
Ralph Norton 2 38 Raymond Bowden 1 76
Bradley Morgrage 8 36 Henry Gardner 117 50
Ernest Smith 9 90 Emery Webster 26 91
Oscar Bowden 345 22 Norman Perkins 24 12
Harold Clark 3 52 Austin Bowden 14 46
Leach Bros, repair 9 50 Μ E Leach 3 96
Colby Gray 5 75 George Coombs 96
Joseph Clark 26 09 George Faye 204 37
Bernard Sawyer 4 40 George Perkins 47 07
R B Dunning, fence 72 00
$1,240 66
R E C E IP T S.
Appropriated................................................. $575 00
S t a t e .................................................................  65 53
✓
640 53
O verdraw n.................................................................. $600 13
Of these amounts expenses 1929, after books closed, $307 04 
Plowing : Oscar Bowden, head of Main street and
around square ................................................  292 59
George Faye, in v illa g e ................................ 200 37
2,300 feet snow fe n c e ..........................................................  277 40
Setting fence ............................................................  '52 12
We have 2,450 feet of snow fence, and need at least 2,000 feet 
more.
TARVIA
E X P E N D IT U R E S .
Horace Wardwell $ 4 94 Lionel Bowden 7 45
Frederick Wardwell 4 16 Joseph Clark 29 97■(
Frank Mawhinney 17 00 Μ E Leach 59 34
George Perkins 49 70 Frank Moore 6 00
Bernard Wardwell 7 83 Ralph Norton 36 00
George Bowden 8 75 Levi Colson 8 75
Colby Gray 10 00 George Faye 61 41
17
Thomas Gross 3 85 Ernest Webster 8 49
Cecil Grindle 18 33 Irving McKinnon 7 00
William Decrow 16 43 Harvey Mayo 12 25
Edward Colson 3 88 Bert Grindle 7 44
Edward Heath 10 50 Richard Leighton 2 20
Harold Clark 8 18 Edward Hale 14 66
Francis Aintell 6 24 Lester Bowden 3 50
Danforth Bros 7 95 Jack Cutler 9 74
Barrett Co, tarvia 2,970 00
$3,421 96
R E C EIP TS.
Appropriated........... $3,000 00
Overdrawn $421 96
MAINTENANCE OF TAR VIA ROADS
Appropriated
E X P E N D IT U R E S .
George Perkins $43 75 Μ E Leach 4 42
Joseph Clark 21 00 George Faye 27 00
Frank Moore 78 00 Danforth Bros 60
Bert Grindle 10 50 W  P Hooper 60
Mrs A W  Clark 1 50 Barrels 2 50
R E C E IP T S.
$189 87 
$200 00
Balance $10 13
HYDRANTS
E X P E N D IT U R E S .
O verdraw n..............................................    $ 45 00
Castine Water C o   2,065 00
$2,110 00
R E C E IP T S.
Appropriated.........................................................................  $2,095 00
O verdraw n..................................................................  $15 00
18
STATE-AID ROAD
E X P E N D IT U R E S .
O verdraw n.......................................................................................$ 74 62
Paid ord ers.............................................................................  9,285 90
$9,360 52
R E C E IP T S
O verdraft........................................................  $ 74 62
Appropriated  2,665 00
S ta te ................................................................. 6,490 01
I
9,229 63
Overdrawn................................................................... $130 89
In order to receive aid for third-class roads, we would have 
to appropriate over $3,000 for ordinary highway work. This we 
would be unable to do, as the only highways we have left are 
Madocawando road, La Tour street and Dresser street, and the 
cost of upkeep for these streets is very small. For this reason, 
and at the request of the State, Wadsworth road, which was 
our third-class road, has been incorporated with the regular 
State-aid roads, and the whole system renumbered. Estimates 
on unkeep of State-aid roads are not available at this time but 
will be at town meeting.
STATE-AID ROAD PATROL.
E X P E N D IT U R E S .
Paid S t a t e .............................................   $451 80
R E C E IP T S
B a la n ce ............................................................  $ 56 00
Appropriated.............. i ................. ........... 450 00
506 00
Balance ............   $54 20
The State Highway Commission) reports a patrolled mileage 
from head of Main street and around the ten-mile square, so- 
called, of 9.68 miles, and expenditure on same of $7,140.64.
19
STREET LIGHTS
E X P E N D IT U R E S .
Paid Central Maine Power C o ....................... M $799 92
Appropriated ........
R EC EIPTS.
$799 76
Overdrawn .
. 1
1
$ 16
\
MEMORIAL DAY
E X P E N D IT U R E S .
I  |
Paid Capt. Charles P atterson ......................... $75 00
B alan ce....................
Appropriated.........
R E C E IP TS.
r
$12 00 
75 00
87 00
Balance
*» / 
HISTORICAL
$12 00
George Coombs 
A D C lem en t..........
E X P E N D IT U R E S .
4
$ 1 02 
13 15
B a la n c e ...................
Appropriated.........
R E C E IP T S
$17 61 
50 00
$14 47
67 61
Balance . . . . $53 14
NOTES
Note of $1,500, City National Bank, ambulance fund, of which 
$500 is due this year.
20
INTEREST
E X P E N D IT U R E S .
City National b a n k .............................................................  $95 84
Trustees school f u n d .........................................................  & 50 00
B a la n c e .........................
R E C E IP TS.
................................ $ 94 47
$145 84
N B Hooper, collector .................................  116 59
P M Wescott, treasu rer...........................  79 71
B ala n ce .............
290 77
$144 93
Castine Coal Co
EMERSON HALL
E X P E N D IT U R E S .
$55 50 S S  Hatch 3 60
Castine Water Co ' 32 52 Ernest Webster 3 52
Central Me Pow Co 46 71 Alvah Clement 10 44
A W  Clark 1 90 George Coombs 7 54
J C M Gardner 130 00 Miscellaneous
A
5 00
$296 73
B a la n c e .........................
R E C E IP TS.
................................  $270 87
Appropriated............... ................................ 200 00
Rental ............................ ................................  307 50
Balance .............
778 37 
$481 64
Hooper’s Garage
AMBULANCE
E X P E N D IT U R E S .
$19 40 F W  Vogell, partition 59 78
City Nat’l bank, note 500 00 G Faye, lumber 40 48
City Nat’l bank, int 25 00 G Faye, service 7 00
>
$651 66
21
r e c e i p t s .
B a la n c e ...............................    $107 31
Appropriated...........................................       500 00
Use of am bulance....................................   298 00
905 31
B alan ce .............
1
> $253 65
s
1 HIGHWAY
E X P E N D IT U R E S .
Maxwell Leach $33 93 W  F Steele 25 85
Calvert Harmon 7 00 Joseph Clark 190 60
Danforth Bros 15 15 George Perkins 227 69
W  H Clark 2 00 Bert Grindle 69 81
George Bowden 21 67 F Mawhinney 18 00
State patrol 50 00 G E Faye 159 52
C M Conant 8 00 Grover Witham 16 50
Levi Colson 3 50 Pearl Colson 2 62
T E Hale 5 25 S S Hatch  ^ 11 05
G E Coombs 1 69 Alvah Clement 1 00
Harold Clark 8 75 Colby Gray 68 14
W  E Ordway 10 00
$1,057 75
R E C E IP T S.
Balance ....................... ............. $336 10
Appropriated ............. ................ 800 U>
50-50 patrol . . . . . ............. 50 00
1,186 10
B a la n c e ............. $128 35
Of this balance, $56.85 is reserved for cutting bushes.
CURRENT EXPENSE.
E X P E N D IT U R E S .
Excess Taxes:
Joseph Devereux ............................................................  $ 1 1 0
Frank Douglass ...................................................................  81
Pauline Mayo ...................................................................  1 3 1
22
Harry B u tle r ................................................................
Mabel A p p leton ...........................................................
Sumner Grindle .......................................................
Charles H odsdon........................................................
Malcolm McLeod . '....................................................
Sarah B re m e r ............... ..............................................
Mrs S atterlee ...............................................................
J H Thomas . . .............. ..............................................
Thomas Wallace .................................................
H W r ig h t .............................. ........................................
Oscar Butler ...............................................................
Pernel Colson .............................................................
Owen W e b ste r ........................................................... ..
Golf Club  ..................................... .........................
Emery W e b ste r ...........................................................
J M Vogell, w a rra n ts ....................... .......................
J M Vogell, fr e ig h t....................................................
Sewell Perkins, s ig n s ......................... .......................
Alvah Clement, signs .............................................
Alvah Clement, police .............................................
Miscellaneous labor ................................................
Ballot Clerks:
W  G Stevens .............................................................
Η B Bean .................................................................
Harry Bowden ............................................................
I
Police:
Lester Bowden , ..........................................................
Roy Bowden ................................................................
Pearce W a rd w ell........................................................
Ray Howard ................................................................
Ο H Parker, c lo c k ................................................... ..
George F a y e ....................................................................
W  E Ordway . . . . . .  ............... .. ............................
P M Wescott, salary ....................................................
P M Wescott, p o sta g e ..................................................
N B Hooper, salary ....................................................
N B Hooper, p ostage ......................................................
C W  Richardson, salary .......................................
C W  Richardson, ballot and postage .................
A W  Patterson, legal services and moderator .
J H Norton, trucking ...............................................
Henry Gardner, trucking .......................................
R S Wardwell, bond .......................................................... a  C ;A
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Boyd Bartlett, bond     25 00
County nurse   50 00
Extra patrol    50 00
Town reports ........................................................................  94 82
Safety box, 2 y e a r s .............................................................  8 00
W  A Ricker, salary   300 00
Postage, $17.50; tel, $22.00 ........................................... 39 50
Stationery ...........................................................................  24 15
State assessors..................................................................  36 00
Expenses, Ellsworth ....................................................... 13 00
Error in assessing    60 00
Miscellaneous .........................................................................  45 54
State, dog tax ...................................................................... 64 00
P M Wescott, acct loss Waldo Trust Co ...............  50 00
Townsman .............................................   3 50
R J Wescott, landing s i g n ...............................    5 00
Dennett Bros, landing sign  ..................................... 75 00
Dennett Bros, labor ........................................................... 78 71
W  H Clark, la n d in g .................................   6 75
G M Perkins, la b o r .............................................................. 26 25
George Coombs, miscellaneous ..................................    3 92
A W  Clark, m iscellaneous...............................................  17 43
H S Babcock, B and D .......................    2 50
$2,614 34
R E C E IP T S.
Balance ..........................................................  $944 87
Public landing  ...................................  200 00
Overlay       775 85
Bank stock    .............................................  48 99
Dog taxes .....................................................  64 00
R R and tel tax     71 56
Supplem entary ...................................  9 00
Automobile tax   1,553 28
3,717 55
Balance   $1,103 21
OVERSEERS OF POOR REPORT
E X P E N D IT U R E S .
W  H Hooper, rent $52 00 R J Wescott 36 10
24
13 E Faye, wood 52 50 Mrs A W  Clark 50 44
P M Wescott, shoes 9 50 S S  Hatch, stove 21 80
Wardwell Market 49 75----------------------------------------- -------------- -
$272 09
R E C EIP TS.
B a la n c e ...........................................................  $ 99 05
Interest, Robert Gay fund .................  149 13
248 18
%
Overdrawn    $23 91
FIRE DEPARTMENT REPORT
E X P E N D IT U R E S .
Ernest Smith $2 00 Boyd Bartlett, ins 7 00
Chauncey Lowell 2 64 Thomas Gross 4 25
William Gross 2 00 Calvert Harmon 5 14
Porter Hackett 2 00 Roy Bowden, wiring 44 70
R J Wescott 85 George Faye, lumber 126 90
Central Maine 12 00 F W  Vogell, labor 142 04
W  S Darley, control 29 95 F W  Vogell, salary 100 00
R S Wardwell, ins 7 00----------------------------------------- --------------
$489 11
R E C E IP T S.
I ·
Balance ...................................    $ 71 01
Appropriated ...................................    600 00
• · ·    .  . . .
$671 01
B a la n c e     $181 90
We recommend $100 for repairs on back of engine house; 
$200 for general expense, and $450 for alarm, if purchased.
F. W. VOGELL, Fire Chief.
CEMETERY TRUST FUNDS
Deposited in City Nat’l Bank of Original Present Paid
Belfast, Maine. Fund •
Abbott, Margaret J ............................... $100 $116 50 $5 50
Adams, Samuel .................................... 100 123 79 5 00
Benson, O rin d a ..................................... 100 135 12 4 00
Bowden, U r ia h ........................................ 50 52 49 3 00
25
Bowden, Wilson ............................ ......... 50 54 00 2 00
Buker, E H .................................... ..........  50 52 82 1 50
Chamberlain, D e lia ..................... ......... 200 229 20 7 00
Coombs, Jean ette ......................... ......... 125 131 57 2 50
Connor, C E ............................. ..........  100 109 12 3 50
Cornwallis, Isadore ..............................  200 343 06 8 75
Devereux, G eo rg e ......................... ......... 100 102 62 2 50
Eaton, William ......................................  150 159 40 3 00
Gardner, A n n ie ............................. ......... 100 116 97 3 50
Gilmore, M a r y ............................. ........  100 123 60 2 50
Hatch, J o sia h ................................. ......... 75 85 72 3 50
Hay, A n n a ....................................... ..........  200 240 51 6 25
Hooper, S a m u e l............................. ......... 100 142 14 6 00
Leach, Cyrus ................................ ..........  100 122 05 5 00
Lufkin, Theophilus...................... ..........  50 50 20 2 00
McCluskey, R ic h a rd ................... ..........  100 107 49 3 50
Owen, J a m e s .................................. ......... 50 53 90 2 00
Perkins, George W ..................... ......... 100 114 42 6 50
Stover, N a n c y ................................ ......... 150 212 04 6 00
Whiting, P h oebe........................... ......... 125 133 25 2 50
Whiting, S K .................................. ......... 125 132 25 3 50
Woodbury, R olliston ................... ......... 50 50 22 2 00
EGBERT GAY FUND
Indiana Service Corp, 5’s ............................................... $1,000 00
Maline Mortgage Co, 5 y2 .................................................  1,000 00
Central Georgia Power Co, 5   1,000 00
Western Pacific, 5 .................................................................  100 00
U S Liberty bond, 4y2 ....... ;................................................... 50 00
Merrill Trust Co, on deposit ......................................... 127 13
E X P E N D IT U R E S .
W H Bevan, la b o r  . .   ........................................  8 00 '
Transferred to poor account  ........................................  149 13
R E C E IP T S
Received interest from b o n d s ...........
$162 13 
$162 13
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HAWES TRUST FUND
Principle Amount, $2,050
E X P E N D IT U R E S .
Agnes Perkins $22 04 Fannie McLaughlin
Josephine Perkins 22 .04 Alice Gardner
22 05 
22 05
$88 IS
R E C E IP TS.
Reed Penobscot Savings bank 
Bangor Savings bank ..  
City N atl bank, Belfast
$25 03 
22 75 
40 40
$88 18
Total amount of J. H. Devereux fund, $34.61, withdrawn and 
paid N. B. Hooper for funeral expenses, as requested at time of 
deposit.
To the Selectmen and Citizens of Castine:
I respectfully submit the following report for 1930:
Births. 13. Deaths, 15. Marriages, 8.
Oldest death, 91 years, 10 months, 6 days.
Youngest death, 8 months, 24 days.
Collected dog taxes:
39 males @  $1.00 .............................................................  $39 00
3 females @  $5.00    15 00
TOWN CLERK’S REPORT
1 kennel license 10 00
Paid treasurer
$64 00 
$64 00
CHARLES W. RICHARDSON, JR.,
Town Clerk.
COLLECTOR’S REPORT
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9
DR.
Submitted for collection .............
Supplementary taxes ..................
Interest collected ..............................
CR.
Collected and paid treasurer   $34,355 39
Abatements:
Mabel Appleton .....................................  18 40
Harry Butler ..........................................  3 22
Golf Club    46 00
Charles Hodsdon    2 30
Sumner G rin d le ......................................  3 00
Malcolm McLeod ................................... 3 00
Sarah Bremer ........................................   23 00
Sarah Satterlee .....................................  29 90
J H T h o m a s .............................................  7 00
Thomas W a lla ce .......................................  32 20
H Wright . . ..............................................  11 50
Emery Webster ......................................  8 82
Oscar B u tle r ............................................. 3 0 0
Pernel Colson .........  . ..............     3 00
Owen W eb ster   3 00
Unpaid Taxes:
W  P H o o p e r ..................................  170 67
George Bowden' . .   3 00
$34,600 73 
9 00 
• 116 67
$34,726 40
$34,726 40
NOAH B. HOOPER,
Collector,
TREASURER’S REPORT
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PERCY M. WESCOTT, Treasurer,
In account with the TOWN OF CASTINE
DR.
Cash on hand March 1, 1930   $1,025 95
T u itio n   200 00
•Sewer entrances...............    20 00
Rental cement mixer ....................................................... 34 50
Town clerk, dog t a x e s   64 00·
J H Devereux, funeral f u n d ........................................... 34 61
Emerson Hall, r e n ta l   307 50
Bank lo a n ...............................................................................  6,000 00
Interest, Abbott f u n d   50 00
Robert Gay f u n d .........................   162 13
Treasurer, in terest.................................  79 71
Cemetery trust fu n d s      103 00
.Hawes f u n d ............................................................................. 88 18
State of Maine, pensions ...........   168 00
Porcupine b ou n ties.............................................................. 9 75
State, free libraries  ..............................................  81 80
Tax on bank s to c k .............................................................. 48 99
State, school fund ............................................................ 1,548 90
State, for snow removal   65 53
State, improved roads    6,490 01
R R and bank tax   71 56
N B Hooper, collector   34,355 39
Automobile tax      1,553 28
Ambulance ..............................................................................  298 00
$52,860 79
CR.
Paid selectmen’s o rd e rs .......................... $51,483 60
Porcupine b o u n ty ........................................ 8 7 5
State pensions   168 00
Cash on hand ...........................................  1,200 44
$52,860 79
PERCY M. WESCOTT,
Treasurer.
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SCHOOL REPORT
REPOET OF SUPERINTENDENT
To the Superintending School Committee and Citizens 
of Castine:
Herewith is my report for 1930-31 :
Common Schools.
The children of Castine enjoy the advantages of a 
well-rounded and many-sided educational program. 
Thev receive sound instruction in the fundamental 
school subjects, while at the same time they have the 
benefit of cultural subjects, such as music and draw­
ing, and such practical work as manual training and 
domestic science. Parents and citizens in general are 
always welcome as visitors, and the time spent in see­
ing just what is being done for the children is well in­
vested.
High School
The new arrangement with regard to teachers has, 
on the whole, worked out satisfactorily. It was 
thought that it would be better to have three well- 
trained and experienced teachers than to have more 
without thorough preparation. The present schedule 
makes more demand on the teachers’ time, particu­
larly if they are bus}", as they have been, with outside 
activities, such as athletics, dramatics, etc. Mr. Small, 
Miss Conant and Mr. Polk have worked hard to carry 
on everything that goes to make up a complete high 
school program.
Accounts.
The condition of the school accounts is in general 
satisfactory. There was a loss of about $600 on tui­
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tion this year, due to the withdrawal of out-of-town 
students. This was partly foreseen last year, and ar­
rangements made to offset it. There are outstand­
ing tuition bills to cover the high school account. The 
only material overdraft is in repairs. Matters kept 
coming up that needed attention, so that an overdraft 
was necessary unless the schools were to suffer. 
There will be some loss on State funds this year, so 
an increase in the common school account will be ad­
visable. It is hoped that the same interest in the town 
schools and the same generous financial support that 
has been given in the past will be continued.
H. C. PHILBROOK.
RECOMMENDATIONS
Common schools $2,600
High school 4,850
Text-books 250
Repairs 500
Supplies and equipment 500
Superintendent 350
Medical inspection 50
Insurance 280
COMMON SCHOOL ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
Teachers .................................................................................  $1,291 20
Fuel ............................................................................................  293 00
Janitors ............................................................................   281 00
C onveyance............................................................................  1,085 05
Tuition, S t a t e ........................................................................  325 00
$3,275 25
RESOURCES
Appropriation ............................................. $2,500 00
Interest   50 00
State funds   ...............................................  725 00
31
Balance 1930 ..........   63
Balance ..............   38
i  .
DETAIL OF EXPENDITURES
Teachers:
Edna Harquail $791 20 Una Gray
Fuel :
Castine Coal Co $177 50 Frederick Leach
Colby Gray 100 00 George Faye
Conveyance:
George Faye $544 45 W  E Ordway
Janitors:
Horace Bowden $237 50 Elmer Wardwell
Emerson school 5 50 Una Gray
HIGH SCHOOL ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
·»
Teachers ................................... .................................
Fuel ...............................................................................
Janitors .......................................................................
RESOURCES
Appropriation .......................      $4,850 00
Tuition .......................................................  200 00
State funds      546 90
Overdraft .......... . ................................................
1930 overdraft ........................................................
Total ..........................................................................
This is largely covered by outstanding tuition.
DETAIL OF EXPENDITURES. 
Harrison Small $2,347 32 Philip Polk
Ruth Hamilton 499 95 Priscilla Conant
Ellen Curtis 458 45 Castine Coal Co
Neta Harmon 410 83 Horace Bowden
$3,275 25
500 00
3 50 
12 00
540 60
14 00 
24 00
$5,188 75 
212 75 
237 50
$5,639 00
$5,596 90
$42 10 
140 87
$182 97
722 20 
750 00 
212 75 
237 50
TEXT-BOOK ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S . 1
Common schools $ 85 26
High s c h o o l......... 169 44
Appropriation . . .
RESOURCES
........................................  $250 00
$254 70
Balance 1930 ........................................  94
State fu n d s .......... .........................................  5 00
Balance
255 94 
$1 24
DETAIL OF EXPENDITURES.
Ginn & Co $137 01 Chappell-Harms 7 71
American Book Co 36 55 Harcourt, Brace 2 71
Scott, Foresman 8 16 McIntosh Pub Co 1 84
Ally 11 & Bacon 13 93 Benj H Sanborn 6 78
Silver, Burdett & Co 10 05 Southwestern Pub Co 14 33
Baker & Taylor 12 57 A N  Palmer 3 01
Common schools
REPAIRS ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
$150 22
High s c h o o l........ 423 91
Appropriation
RESOURCES
$574 13 
$500 00
Overdraft , $74 13
DETAIL OF EXPENDITURES.
S S Hatch $41 65 Leander Perkins 4 50
A D Clement 158 34 Harry Bowden 48 13
Roy Bowden 5 70 Geo Coombs 29 81
F W  Vogell 251 3 0 Sewell Perkins 10 45
W  E Ordway 6 50 Joel Perkins 12 95
G C Witham 5 00
SUPPLIES ACCOUNT.
,  . , X  r  | V  « ·  ^
• 4 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·  · ·  ·  I · . »  · *  *
E X P E N D IT U R E S .
Common schools ..................................................................  $480 16
High sc h o o l............................................................................    295 40
Appropriation . . . .
RESOURCES
$500 00
$775 56
State funds ........... 272 00
Balance 1930 ......... 4 37
$776 37
Balance ........... $ 31
DETAIL OF EXPENDITURES.
Village Drug store $ 1 50 McKinley Pub Co 93
Underwood Type Co 28 00 Southwestern Pub 33 28
Bangor Furniture 30 50 Daley Paper Co 14 00
George Faye 23 56 Wardwell’s Market 11 10
H C Philbrook 20 76 W  F Quarrie Co 57 50
Bay View Express 75 J H Norton 2 50
E E Babb Co 261 34 Royal Type Co 1 50
Gregg Pub Co 1 94 Parker & Wescott 85
A L Land Co 11 35 R J Wescott 8 52
Horace Bowden 22 44 A R Furbush 1 83
Milton Bradley Co 25 49 Howard & Brown 27 30
World Book Co 12 16 A W  Clark Co 6 60
Η & H Mfg Co 30 40 W  A Ricker 22 76
Papercrafters Inc 75 72 Central Scientific 37 52
Dakins 14 14 Cambridge Bot Sup 9 25
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
Paid H C Philbrook $371 02
RESOURCES
Appropriation........... $350 00
Balance 1930 ............. ............. 41 28
é $391 23
Balance $20 26
34
INSURANCE ACCOUNT
E X P E N D IT U R E S .
O rd e rs ........................................................................
1930 overdraft   ....................................................
RESOURCES
Appropriation...................................................
Balance ........................................................
$313 41 
13 07
$326 48
$330 00
$3 52
DETAIL OF EXPENDITURES.
Central Me Pow Co $100 61 Castine Water Co 81 00
N E Tel & Tel Co 71 97 Boyd Bartlett 59 83
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT
Paid Dr H S B a b cock .........................................................  $50 00
Appropriated........................................................................... $50 00
HTGrH SCHOOL PR IN CIPA L’S REPORT
The big change in school this year has been from a 
four to a three-teacher school, and it seems to work 
very well. The pay for the fourth teacher has enabled 
us to have teachers of more experience. They have 
provided, I think, a school that is a credit to a small 
town.
The cooperation on the part of everyone having to do - 
with school has been very gratifying. Mr. Polk and 
Miss Conant have been untiring in their efforts to make 
scholastic and other school work successful. During a 
night session for visitors held last fall, more than fifty 
were in attendance, showing that the townspeople are 
thoroughly interested in our work. Our pupils show a 
good school spirit and are anxious to make a success of 
school. Mr. Philbrook and the school committee have
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provided us liberally with supplies; they have given 
aid, advice and time freely to keep school running 
smoothly.
I wish to urge that all pupils be at school regularly 
and on time. In every industry these things are neces­
sary for success just as in school, and if they become 
habits with the pupils will be invaluable to them when 
they leave school.
We would like to develop a more careful sense of 
responsibility for school property: Books, desks,
chairs and the building itself. The continual efforts 
necessary to keep the building in good repair are well 
worth while for pupils do take more care if they have 
good things to work with. Redecorating the interior is 
needed if it can be done this year. The building is old 
but each year is put in good order.
Scholarship has been satisfactory for the year. 
Pupils who intend to go to college should be making 
mostly A ’s and B ’s for ranks. If they do not put in 
the time and effort necessary for work of that quality 
they will find college work difficult, if not impossible. I 
am glad to report that the number of pupils who go to 
advanced schools is constantly increasing.
HARRISON E. SMALL,
REPORT OP 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
The members of the school committee hereby make 
their annual report for the fiscal year 1930-1931. This 
year we inaugurated a change in the number of teach­
ers on the faculty of the Castine high school, reducing 
the number from four to three. This was done for two 
reasons, principally : First, that it seemed possible, in
36
this way, to secure stronger teachers by being able to 
pay somewhat higher salaries; secondly, to reduce the 
expense to the town of Castine. The plan seems to be 
working out very well, but has not been in effect long 
enough so that we are at this time prepared to endorse 
it altogether. It means, of course, more work for the 
teachers.
At the beginning of the year the faculty consisted of 
Mr. Small as principal, Miss Conant as first assistant, 
and Mr. Polk as head of the commercial department, 
and also teaching English and civics. All of these 
teachers, in our opinion, have done most excellent work, 
for which they deserve credit ; and the discipline, while 
it has not been perfect, which is probably impossible 
in any school, has, we believe, been much better than 
in previous years.
The work of the teachers in the grammar and model 
schools has also been excellent, and the discipline in 
these schools very good.
Mr. Polk, having resigned to go into business, we feel 
fortunate in having obtained the services of Mr. Good­
win, an experienced commercial teacher, who comes to 
us from Dexter high school.
We approve the report of the school superintendent, 
and wish to go on record as approving his work, for we 
believe he has been industrious, faithful and efficient in 
his services in this town. We recommend the appropri­
ations for the coming year, as they appear in the town 
report.
ARTHUR W. PATTERSON 
ORVILLE L. VEAGUE 
ETHEL B. LEACH
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LIBRARY REPORT
To the Citizens of Castine :
The trustees of the Witherle Memorial Library
herewith submit their annual report :
During the year, 6,582 books were taken from the li­
brary—an increase of 1,003 over the number taken the 
preceding year.
Books were given by Mrs. Mary Bowden, Mrs. W al­
ter Brown, Miss Downing, Mrs. Jackson and Mrs. 
Duzenbere. The Castine Woman’s club gave $10 for 
the purchase of books for the little children. Maga­
zines were donated by Miss Bean, Miss Witherle and 
Mrs. Hooke. An unknown friend gives a subscription 
to a paper for young people.
Seventeen summer guests registered, leaving $7.00. 
The library received an endowment fund of $1,000 
from the estate of the late Miss Mary Weld of Jamaica 
Plain, Mass.
A  new book-display case has been purchased from 
the sustaining fund.
The trustees recommend for library increase, the 
sum of fifty cents per taxable poll, and the amount of 
$550, for maintenance.
«
Respectfully submitted,
GERTRUDE LEW IS 
H. S. BABCOCK 
ARTHUR W. PATTERSON.
AMY C. W ITH ERLE
• «
LIBRARY MAINTENANCE
E X P E N D IT U R E S .
Central Me Pow Co $22 42 B B Stover 10 64
Castine Water Co 18 00 Frank Bowden 7 50
Katherine Davenport 159 89 W  A Ricker 3 50
Amy Witherle 10 00 Edwin Lewis 8 00
38
Remington Rand 4 75 N L Heath 2 00
Ralph Norton 3 00 W  H Clark 75
Castine Coal Co 103 50 G T Coombs 18 20
Henry Devereux 75
* %»
Horace Bowden 126 55
Winifred Coombs 40 11 Gaylord Bros 46 30
$585 86
$52 74 
500 00 
50 00
602 74 
► -
B a la n c e ........................................................................  $16 88
R E C E IP TS.
Balance .......................................................
Appropriated.............................................
Abbott fund .............................................
LIBRARY INCREASE
E X P E N D IT U R E S .
Paid W  A Ricker for books ........................................... $196 31
R E C E IP T S.
Balance ........................................................... $ 2 34
Appropriated................................................. 106 00
State ......................................................................... 81 80
190 14
- ■ ' ■ ■ ■ ■■ — <
Overdrawn ................................................................  $6 17
SPECIAL FUND
E X P E N D IT U R E S .
American Library Association   $2 50
M agazin es  8 50
R E C E IP TS.
Balance ........................................................... $71 87
Cash left by summer v isitors  7 00
Cash fines   9 00
$11 00
Balance
87 87
— ■ ■ ■ ■ —
$76 87
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MARY WELD FUND
E X P E N D IT U R E S .
$1,000 Province of Ontario 4χ/2 b o n d   $964 40
In te re st.................................. · ·.■  8 00
$972 40
R E C E IP T S.
Legacy; Miss Mary W e ld     $1,000 00
Coupon   22 50
$1,022 50
B a la n c e ........................................................................  $50 10
CHARLES J. ABBOTT FUND
E X P E N D IT U R E S .
Paid maintenance account ........................................... $50 00
%
R E C E IP TS.
Received interest on bond  ................................................  50 00
GEORGE A. WHEELER HISTORICAL FUND
E X P E N D IT U R E S .
W  A Ricker, b o o k s ...........................   $23 00
R E C E IP T S.
B a la n c e ...........................................................  $ 3 83 '
Interest, savings account ................................. 38
Interest, bonds . . . . . ............................... 25 50
29 71
B alan ce .............................    $6 71
MARY WITHERLE HOOKE FUND i
E X P E N D IT U R E S .
Freese’s, book s..................................................     $ 2 90
W  A Ricker, b oo k s  15 05
I
$17 95
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. R E C E IP TS.
B a la n ce ........................................... : ....................  $ 3 04
Interest on b o n d s      27 12
Interest, savings account ...................  38
30 54
B a la n c e ........................................................................  $12 59
ANNIE GAY PAGE FUND
E X P E N D IT U R E S .
W  A Ricker, b o o k s   $24 75
R E C E IP T S.
B alan ce ...............................  $14 89
Interest on b o n d s ..............................................  22 50
37 39
B a la n c e ........................................................................  $12 64
REPORT OP 
PUBLIC GROUNDS COMMITTEE
*
Cemetery
The public grounds committee has carried on its 
usual work at the cemetery. It has built one new road, 
which was greatly needed, and now proposes for 1931 
another new road and repairs on all the old roads. Mrs. 
Clement has completed, as far as possible, the work of 
gathering the records of the cemetery. She has proved 
herself so efficient'along that line that the committee
has appointed her to keep all the future records of the
• . · · · *
same nature.
Common
The common has been taken care of as usual, and the 
work done has proved very satisfactory.
41
Emerson Hall
  _ J
The committee secured the sendees of Mr. Austin
A  ■'
Bowden to keep the grounds about the hall inorder,, 
and feels very well pleased withjthe results obtained.
Fort Madison
The trees and bushes in and about the fort were 
pruned and the tangle of matted grass cleared away. 
The Lions Club, the Woman’s Club, -uid the town 
united in the purchase of several iron seats for the 
park.
Appropriation
The committee has further work mapped out for the 
year 1931, and asks for the same appropriation ($600) 
as last year.
Suggestions
Mr. Austin Bowden suggests that Emerson Hall 
needs its grounds properly graded. This committee is 
open to any further suggestions about the care of the 
public grounds of the town..
Respectfully submitted,
NOAH BROOKS HOOPER,
Chairman.
LOUISE W H EELER BARTLETT, 
LORNA D. CLEMENT,
STATEMENT OF ACCOUNTS
State tax
County tax
Highways
Sidewalks
Snow
Public grounds
Sewers
Road patrol
State-aid road
Tarvia·
Tarvia maintenance ,
Street lights
Hydrants
Publicity
Memorial day
Historical
Fire department ·
Emerson hall
Ambulance
Hospital
Interest
Notes
Poor
Current
Cemetery funds
Robert Gay fund
Hawes fund
Library increase
Library maintenance
Schools:
Superintendent
High school
Common schools
Repairs
Text-books
Supplies
Insurance
Medical
W. A. RICKER,
G. E. FAYE,
W. E. ORDWAY, 
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
Received Paid Balance Over
